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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menentukan gaya pembelajaran di kalangan pelajar-
pelajar semester tiga tahun 2002 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haji 
Ahmad Shah, Kuantan Pahang. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti 
kecenderungan gaya pembelajaran pelajar-pelajar dalam mengumpul dan menerima 
maklumat pembelajaran, mengetahui kemampuan pelajar-pelajar dalam menguasai gaya 
pembelajaran secara pernyataan bertulis berbanding dengan gaya pembelajaran secara 
pernyataan lisan dan juga untuk mengetahui sama ada mereka lebih gemar 
mengamalkan kaedah gaya pembelajaran secara bersendirian atau berkumpulan. 
Keseluruhan pelajar seramai 62 orang merupakan populasi kaj ian ini. Kaj ian ini 
berbentuk deskriptif dan kaedah kaj ian yang digunakan ialah menggunakan borang soal 
selidik untuk memperolehi data berkenaan. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS 
versi 10.0 bagi mendapatkan jumlah peratusan, min dan sisihan piawai. Dapatan kaj ian 
telah dipersembahkan dalam bentuk jadual dan carta. Dapatan kaj ian ini menunjukkan 
pelajar-pelajar Diploma Akauntansi telah memperl ihatkan kecenderungan tinggi 
terhadap gaya pembelajaran yang berbentuk 'Angka Tertulis/Pandang' dan juga 
'Dengar/Pandang/Kinestetik ' . Dapatan kaj ian ini j uga menunjukkan pelajar-pelajar lebih 
cenderung terhadap gaya pembelajaran secara bersendirian berbanding dengan gaya 
pembelajaran secara berkumpulan. Apa yang pal ing menarik daripada dapatan kaj ian ini 
ialah kebanyakan pelajar menunjukkan kecenderungan pada aras yang rendah terhadap 
gaya pembelajaran yang melibatkan pernyataan dan penghuraian semula secara lisan. 
Implikasi daripada dapatan di atas dibincangkan dalam Bab V kaj ian ini. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify student 's learning style among 
students in semester three Diploma Accountancy at Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, 
Kuantan, Pahang. The objectives are to determine the students' interest towards learning 
style in the form of collecting and processing the data and to identify individual learning 
style compared to group learning style. A total of 62 students were selected as 
population for this research. This is the descriptive research and the research instrument 
used was a set of questionnaire to collect, process and gathering information. The data 
was analysed using SPSS software version 10.0 to determine the percentage, mean and 
standard deviation. The data analysed was presented in charts and tables. The findings 
showed that the majori ty of students possessed high interest towards learning style in the 
form of number written/visual and also visual/hearing/kinestetic. The findings of this 
study also showed that Diploma Accountancy students are inclined towards individual 
learning style compared to group learning style. The most interesting f rom the findings 
of this research was that a majori ty of students were more inclined toward a low level 
learning style which involve oral statement and description. The implication of the 
above findings discussed in chapter v of this research. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Salah satu aspek dalam pendidikan ialah kualiti kecemerlangan akademik. 
Kualiti kecemerlangan akademik pelajar-pelajar sekolah menengah dan institusi 
pengajian tinggi di Malaysia bergantung kepada beberapa faktor penting yang menjadi 
penentuan pencapaian pelajar. Di antara faktor penting yang mempengaruhi pencapaian 
pelajar ialah gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran yang diamalkan oleh para guru 
atau pensyarah. Kebolehan guru atau pensyarah mengajar dengan pelbagai kaedah 
biasanya akan beijaya menarik minat para pelajar untuk terus mendalami sesuatu 
matapelajaran. Sebagai seorang pensyarah terlatih, mereka biasanya menggunakan 
segala pengetahuan dan pengalaman untuk mengajar secara berkesan. 
Pelajar-pelajar yang lulus dengan baik dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM) diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana institusi 
pengajian tinggi dalam bidang pengkhususan masing-masing. Para pelajar ini 
semestinya dapat mengikuti dan memahami serta belajar dengan penuh minat mengikut 
bidang pengkhususan pilihan masing-masing berdasarkan kurikulum tertentu yang telah 
ditetapkan oleh Kementer ian Pendidikan Malaysia. 
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Bagi menjayakan hasrat tersebut, para pelajar perlulah mengenalpasti dan 
menyesuaikan diri mereka dengan gaya pembelajarannya supaya proses pengajaran dan 
pembelajaran akan menjadi lebih berkesan. Sehubungan itu, pensyarah pelatih juga perlu 
dibekalkan kemahiran mengenai pasti gaya pembelajaran dan juga kaedah hendak 
menyesuaikan pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar. Ini bertujuan untuk 
memperkembangkan potensi akademik pelajar secara maksimum. Jika gaya 
pembelajaran pelajar menjadi penghalang kepada merealisasikan potensi mereka secara 
optimum, maka pensyarah perlu juga dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran 
untuk mengatasi masalah tersebut. 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan perkembangan potensi individu 
secara menyeluruh dan seimbang dalam aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek. Aspek 
intelek menekankan kecermelangan dalam bidang akademik. Proses pengajaran dan 
pembelajaran adalah teras kepada pendidikan. Ini merupakan satu proses yang dinamik 
di mana ia melibatkan interaksi di antara pensyarah, pelajar dan kurikulum. 
Apabila membicarakan tentang ilmu, ada satu perumpamaan yang sering menjadi 
sebutan iaitu " Tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China ". Matlamat pendidikan negara 
kita juga menggariskan ilmu pengetahuan di tempat kedua dalam usaha negara untuk 
melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna ( M o k Soon Sang, 1996 ). Justeru itu ilmu 
pengetahuan merupakan perkara yang paling penting dan cukup berharga dalam 
menentukan kejayaan seseorang dan negara khususnya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Knight (1990) telah menjalankan satu kajian tentang kesan terima suai gaya 
pembelajaran terhadap pencapaian pelajar. Kaj ian ini dijalankan terhadap dua kumpulan 
pelajar iaitu kumpulan percubaan dengan penyesuaian kepada persekitaran gaya 
pembelajaran yang mereka gemari dan kumpulan kawalan (con t ro l group) tanpa 
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penyesuaian. Hasil kajian menunjukkan pelajar-pelajar dalam kumpulan kawalan 
menerima gred yang lebih tinggi secara signifikan dalam mata pelajaran matematik dan 
bahasa. Dapatan ini menimbulkan satu persoalan yang serius mengenai keberkesanan 
usaha menyesuaikan gaya pembelajaran pelajar dengan menggunakan mod pengajaran 
yang digunakan. Ini merupakan satu dapatan yang bercanggah. 
Para pensyarah selalunya cuba untuk memberi pemahaman yang secukupnya 
kepada para pelajar dalam usaha untuk mencapai matiamat pendidikan. Pelbagai kaedah 
yang digunakan untuk tujuan pengajaran, bergantung kepada tahap pemahaman pelajar 
dan latar belakang mereka. Banyak kajian dan soal selidik telah dijalankan yang mana ia 
bukan sahaja untuk kegunaan para pensyarah tetapi turut melibatkan pelajar. Daripada 
kajian-kajian tersebut lahirlah beberapa gaya atau kaedah yang difikirkan cukup 
berkesan kepada para pelajar dalam meningkatkan tahap pemahaman dan prestasi 
pencapaian mereka. 
Personaliti selalunya memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran yang digemari oleh seseorang pelajar ( E e Ah Meng, 1999 ). Setiap 
orang mempunyai kecenderungan dalam melakukan sesuatu dengan gaya yang tersendiri 
dan ianya tidak terkecuali dalam proses pembelajaran. Terdapat pelbagai gaya 
pembelajaran yang diamalkan oleh para pelajar dalam usaha untuk mendapatkan 
pencapaian yang memberangsangkan seperti melalui bacaan, pemerhatian, perbincangan 
ataupun perlakuan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kaj ian ini akan memfokuskan kepada pelajar dan proses pembelajaran yang 
dialami oleh mereka. Proses ini mel ibatkan dua aspek iaitu bagaimana pelajar mener ima 
maklumat , memperolehi kemahiran, menghayati nilai dan seterusnya menghasi lkan ilmu 
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yang akan menjadikannya sebagai seorang yang berpendidikan. Keduanya adalah 
memfokuskan kepada cara pelajar itu dapat menyampaikan maklumat sebagai maklum 
balas dari apa yang telah dipelajarinya. Kedua-dua ini amatlah berkaitan dengan gaya 
pembelajaran pelajar. 
Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Nagendralingam (1996), bidang gaya 
pembelajaran ini boleh dihuraikan seperti berikut : 
1.3.1 Cara Belajar 
i. Belajar secara bersendirian 
ii. Belajar secara berkumpulan 
1.3.2 Saluran pembelajaran 
i. Dengan menerima maklumat 
a. Bahasa tertulis/pandang 
b. Angka tertulis/pandang 
c. Bahasa lisan/dengar 
d. Angka lisan/dengar 
e. Dengar/pandang/kinestetik 
ii. Cara menyampaikan maklumat/berinteraksi 
a. Pemyataan tertulis/penyampaian lisan 
b. Pemyataan lisan/penyampaian lisan 
Persoalannya ialah sejauh manakah keberkesanan gaya pembelajaran pelajar 
yang diamalkan oleh penuntut institut atau maktab. Oleh yang demikian, kaj ian ini 
adalah bertujuan untuk melihat pola gaya pembelajaran pelajar-pelajar semester tiga 
tahun 2002 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haj i Ahmad Shah 
(POLISAS) Kuantan, Pahang. Apakah gaya pembelajaran yang paling disukai dan 
sebaliknya. Dapatan kaj ian ini diharapkan dapat diguna pakai untuk 
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mempertingkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran di POLISAS dan 
institusi-institusi lain serta dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang ingin menjalankan 
program motivasi. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah : 
i) Untuk mengenalpasti kecenderungan gaya pembelajaran pelajar-pelajar 
semester tiga tahun 2002 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan 
Haji Ahmad Shah dalam mengumpul dan menerima maklumat 
pembelajaran. 
ii) Untuk mengetahui kecenderungan gaya pembelajaran pelajar-pelajar 
semester tiga tahun 2002 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan 
Haji Ahmad Shah sama ada mereka lebih gemar mengamalkan kaedah 
gaya pembelajaran secara bersendirian atau berkumpulan. 
iii) Untuk mengetahui kemampuan pelajar-pelajar semester tiga tahun 2002 
kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haj i Ahmad Shah dalam 
menguasai gaya pembelajaran secara pernyataan bertulis berbanding 
dengan gaya pembelajaran secara pernyataan lisan. 
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1.5 Persoalan Kajian 
i) Persoalan yang timbul di sini ialah apakah kecenderungan gaya 
pembelajaran pelajar-pelajar semester tiga tahun 2002 kursus Diploma 
Akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dalam mengumpul dan 
menerima maklumat pembelajaran? 
ii) Selain itu, adakah pelajar-pelajar semester tiga tahun 2002 kursus 
Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah lebih gemar 
mengamalkan kaedah gaya pembelajaran secara bersendirian atau 
berkumpulan. Adakah mereka gemar bekei ja di dalam satu kumpulan 
apabila melakukan sesuatu tugasan atau lebih suka melakukannya secara 
individu? 
iii) Adakah pelajar-pelajar ini berkemampuan menguasai gaya pembelajaran 
secara pemyataan bertulis berbanding dengan gaya pembelajaran secara 
pemyataan lisan? Kaj ian ini juga ingin mengetahui sama ada pelajar-
pelajar ini berkeupayaan memberi jawapan, memberi penerangan, 
membuat laporan dan bercerita dengan lebih berkesan melalui kaedah 
bertulis berbanding kaedah lisan. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Dengan membuat kaj ian terhadap gaya pembelajaran pelajar-pelajar semester 
tiga tahun 2002 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad S h a h , 
penyelidik berkeyakinan dapat memperolehi dan menganalisis setiap permasalahan yang 
ditimbulkan. Hasil daripada kaj ian ini juga boleh dijadikan asas untuk menilai 
